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B O L E T I N 
I D E X j A . 
E S T i D I S T I G i M U N I C I P A L D E B U M O S 
I . —Estadística del Movimiento natural de la población.—Nacimientos, matrimonios y defun-
ciones; p á g . 3 . — C a u s a s de mortalidad combinadas con la edad de los fallecidos*, 
p á g s . 4 y 5 .—Defunciones clasificadas por la profes ión y la edad de los i d l e -
cidos; p á g . 4. 
I I . —Suicidios; p á g . 4. 
I I I . —Observaciones meteorológicas; p á g s . 5 y 6 (datos de la E s t a c i ó n m e t e o r o l ó g i c a de 
B u r g o s ) . 
l Y . — Bromatología.—Servicios prestados en el Matadero; p á g 6.—Artículos introdu-
cidos; p á g . 6.—Precio que obtuvieron los principales a r t í c u l o s de consumo; 
p á g . 6. (Datos oficiales proporcionados por la A l c a l d í a ) . 
V"—Jornales de la clase obrera; p á g 7. ( A l c a l d í a ) . 
V I . — H í ^ e w ^ . — A n á l i s i s de las aguas p o t a b l e s . — A n á l i s i s de substancias a l iment ic ias .— 
I n s p e c c i ó n veterinaria en el Matadero .—Reses reconocidas y sacrificadas. -
Inuti l izaciones en los mercados, t iendas, e tc .— Vacunaciones; p á g i n a 7. 
(Alca ld ía ) 
V i l . —Casas de Socorro.—Servicios prestados; p á g . 7. ( A l c a l d í a ) . 
VIH.—Incendios; p á g . 7. (Negativo) . ( A l c a l d í a ) . 
IX.—Monte de Piedad del Círculo Católico de Obreros y Cajas de Ahorro del Círculo Católico 
de Obreros y del Banco de Burgos —Operac iones realizadas; p á g . 8 . 
X'—Movimiento económico —Alterac ión y cargas en la propiedad inmueble; p á g . 8. 
(Regis tro de la Propiedad) . 
X I . —Instrucción primaria.—Asistencia á las escuelas de n i ñ o s y n i ñ a s , nacionales y pr i» 
vadas; p á g . 8 ( I n s p e c c i ó n de primera e n s e ñ a n z a ) . 
X I I . —Accidentes de todas clases.—Accidentes del trabajo.—Clasificación de las v ic t imas; 
p á g . g. —Servicios de Policía; p á g . 1 0 . (Gobierno C i v i l ) . 
X I I I . —Movimientos penal y carcelario.—Clasificación de los reclusos: p á g s . 11 y iz . 
(Jefes de los establecimientos respectivos). 
3 
ESTADISTICA DEL M 0 M I 1 T 0 MTÜRAL E LA POBLACM 
Población calculada 32 093 
Ntimoro de hechos.< 
Nacimientos (1) 56 
AbSOlulO. , . . . . Defunciones (2) 87 
Matrimonies ,. 21 
Natalidad lí74 
.{Mortalidad.... 2'71 
Nupcialidad... 0'65 
3 S r A O I Ü w f l l I E l S r T O S 
ñLUMBRRMIFMTOS 
Sencillos. 
56 
Dobles Triples ó más. 
Legitimes 
Var' 
21 
Hem. 
28 
N A C I D O S V I V O S 
I legí t imos. 
Var. Hem. 
Expósitos . 
Far. H e m . 
2 
T O T A L 
Far. 
25 
H e m , 
31 
TOTAL 
general 
56 
N A C I D O S M U E R T O S 
MUERTOS AL HACER Ò ANTES DE LAS PRIMERAS 24 HORAS DE VIDA 
Lf'gílimOS 
Far. Hem. 
Hegít i ir os. 
Far. Uem. 
Expós i to s 
Far Hem. Var Jlem. 
TOTAL 
gen e r a 
T O T A L 
de 
matri-
monios 
21 
Soltero 
y 
soltera 
18 
Is/L T I R . T Is/L O 1<T Z O & 
Solterr 
y 
viuda 
Viudo 
y 
sol tera 
Contrayentes Varones de edad de 
menos 
de 20 
años 
20 
2l> 
19 
26 
30 
36 
SO no 
mas 
de 60 
años 
No 
cons 
ta 
» 
Contrayentes hembras de edad de 
menos 
de 20 
a ñ o s 
12 
Í6 
30 :ir, 
3*; 
so 
ol 
tiO 
mas 
de 60 
años 
No 
cons-
ta 
MATRIIKS, 
S3.Z Z re 
£ E 
,-1 oí. 
T O T A L DE 
Defun-
ciones 
87 
Var, 
52 
Hem 
35 
V A R O N E S 
Sol-
leros 
29 
C a -
sados 
15 
Viu 
dos 
H E M B R A S 
Sol-
ieras 
20 
C a -
sadas 
V i u -
d t s 
F A L L E C I D O S 
MENORES DE CINCO ANOS. 
F A L L E C I D O S EN E S T A B L E CIMIENTC S 
B E N É F I C O S 
En hospitales 
y casa? de s»lud 
l e g í t i m o s 
Var 
19 17 
I Menores 
I l eg í t imos de 3 a ñ o s . 
Var. Hem Var Hem. 
De 5 en 
•delan'e. 
Var Hem. 
En otros esiable-
c iroienlos b e n é f i c o s . 
Menoies 
de 5 f- ños 
Hem. 
De S en 
ade'an'e 
Var Hem 
(1) Is o se i n c l u y e n los nacidos m u e r t o s . , • , 
t€n Se c o n s i d e r i n nacidos m u e r t o s los que nacen ya m u e r t o s y lo« que v i v e n menos de 24 horas . 
V3) No se i n c l u y e n las defunciones de los nac idos mue r to* . 
PEMTEK-
CliBIOS 
Var 
o . 
E S T A D I S T I C A D E L A S C A U S A S D E 
O 
6 
7 
8 
13 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
91 
22 
23 
24 
-25 
27 
28 
29 
31 
33 
34 
35 
37 
38 
Viruela 
Sarampión 
Escarlatina 
Coqueluche. . .' * 
Difteria y Crup 
Tuberculosis de los pulmones. 
Otras tuberculosis 
Cáncer y otros tumores malignos 
Meningitis simple. 
Hemorragia y reblandec, tocerebrale8. 
Enfermedades órganicas del corazón. . 
Bronquitis aguda. 
Bronquitis crónica. . . . . . . 
Neumonía. , , 
Otras enfermedades del aparato respira-
torio (excepto la tisis) 
Afecciones del estómago (excepto cáncer) 
Diarrea y enteritis (menores de 2 años) . 
HerniflS y obstrucciones intestinales. 
Cirrosis del hígado. . . . . . . . 
Nefritis aguda y mal de Bright. , . 
Septicemia puerperal (fiebte, peritonitis, 
flebitis puei perales) 
Debilidad congènita y vicios de confor-
mación. . . . . . . . . . . 
Senilidad . . . . . . . . . . . 
Muertes violentas (excepto el suicidio). . 
Otras enfermedades 
Enfermedades desconocidas ó mal definds. 
TOTAL. 
DE MENOS 
DE UN AÑO 
Var Hera. 
De 1 á 4 
a ñ j s 
Vof Heno. 
12 13 
De 5 á 9 
a ñ ^ s 
Var Hem. 
De 10 á 
14 a ñ o s 
Var, Hem. 
De 16 á 
19 a ñ o s 
Var Hem. 
De 20 á 
24 a ñ o = 
Var Hem. 
De 25 á 
29 a ñ o s 
Var Hem 
Da 30 á 
34 « ñ o s 
Var Hei 
1 2 
ESTADISTICA DE U S DEFUNCIONES C L A S I T O D / I S P01 LA PROFESION Y LA EDAD DS LOS FALLECIDO^ 
P R O F E S I O N E S 
1. E x p l o t a c i ó n de l s u e l o . . . . . 
2. E x t r a c c i ó n de m a t e r i a s m i n e -
ra les 
B. I n d u s t r i a . 
4. T r a n s p o r t e s . 
5 C o m e r c i o 
6. F u e r z a p ú b l i c a 
7 . A d m i n i s t r a c i ó n p ú b l i a a . . . . 
8. Profes iones Jiberales . . . . 
9. Personas que v i v e n p r i n c i p a l -
m e n t e do t u s r en tas 
10. Traba jo d o m é s t i c o 
11 . Des ignac iones genera les , s i n 
i n d i c a c i ó n de p r o f e s i ó n de t a r -
m i n a i a 
12. I m p r o d u c t i v o s . P r o f e s i ó n des 
conocida . . 
TOTAL 
E D A D E S 
De menos 
de 9 años 
U. 
22 
22 
De JO a 14 De 18 á Í3 De 20 a 
i!. H 
I I I De 60 
De 3o á 39 De 4o á 49 De So á 29 y de mas 
V. H. I V. i!. V. 
No 
consta 
U. 
TOTAL 
- II. 
14 
S T J I O l r J l O B 
C L A S I F I C A C I O N E S 
Solteros 
De 51 á 60 . . . . . 
Saben leer y esc r ib i r . 
TENTATIVAS 
V. H Total 
SUICIDIOS 
V H. Total C L A S I F I C A C I O N E S 
Prop ie ta - ios . 
Causf-s de-conocidas 
Don a r m a de fuego. 
TENTATIVAS 
V. Total 
SUICIDIOS 
V. H Tot í i 
n , v A P A C O N L A E D A D D E I O S F A f . L H C í D n S 
De « a 
Var Hem-
De 50 á 
54 a ñ o s 
Var Hem 
De 55 á 
59 a ñ o s 
Var Hem 
3 2 M 
De 60 á 
64 a ñ o s 
Var Hem. Var H' m 
2 3 
De 65 á 
69 a ñ o s 
1 
De 70 á 
74 a ñ r s 
Var Hem. 
De" 75 á 
79 a ñ o s 
Var He 
De 80 á 
81 año= 
Var Hem 
De 85 á 
89 añ^P 
Var Hem 
De 90 á 
94 a ñ \ = 
Var Hem 
De 95 á 
99 a ñ o s 
Var Hem 
De m á s 
de 100 a 
Var Hem, 
N o 
consta 
la eñ&á 
Var Hem 
T O T A L 
Var Hem 
» 5 2 
3 
1 
» 
1 
] 
2 
> 
2 
1 
1 
1 
2 
35 
DIAS 
1 
2 
S 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
U 
12 
IR 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
ü7 
28 
29 
30 
31 
Presión 
atmosférica 
media 
a 0 grados 
6916 
693 5 
694 7 
696 0 
694 5 
6916 
689l8 
690 0 
689 8 
688'4 
6867 
687 5 
686 5 
686 0 
t87 '5 
-687 3 
688 6 
6883' 
6904 
688 8 
686 2 
6836 
686 0 
686 5 
692-7 
693'0 
688 9 
686-3 
673 4 
673 8 
675 4 
VIENTO TEMPERfiTüRñ ñ lñ SOMBRñ 
Máxima 
25'0 
24 5 
23 6 
2 4 0 
19 0 
18 4 
197 
2 1 0 
2 0 4 
1 5 0 
164 
175 
16'7 
13 4 
10 6 
12'] 
1 1 8 
9'6 
13 2 
16 2 
1 1 0 
14'0 
155 
134 
17 4 
1 4 0 
JO^ 
9 2 
8-3 
6 0 
Mínima 
8'8 
7 2 
6 0 
R'8 
6 6 
6 8 
5 0 
4 0 
4 2 
9 0 
4*4 
3 0 
6 0 
1 8 
4 0 
1 2 
6 0 
6 4 
2 8 
-ro 
oo 
7 2 
8 0 
10 0 
6 0 
8'0 
9 '4 
R ' 4 
5'-í 
1 0 
9 2 
Media 
16'9 
15 9 
14^8 
13'9 
12 8 
12'6 
12 3 
12 5 
13'3 
12 0 
10 4 
10-3 
11 3 
7 6 
7 3 
6 7 
9 0 
8 6 
6 2 
6 1 
8'1 
9 1 
1 1 0 
12-8 
9 7 
2 1 
11 7 
6'9 
7 3 
4-7 
4 ' ! 
Humedad 
relativa me' 
dia en 
c e n t é s i m a s . 
60 
18 
45 
37 
58 
61 
55 
60 
55 
70 
61 
50 
64 
70 
67 
72 
73 
69 
79 
6b 
58 
89 
94 
75 
83 
80 
77 
59 
í-0 
75 
90 
DIRECCION 
8 horas 
N . E . 
N . E . 
E . 
E . 
N . E . 
N . E . 
N . E . 
N . E . 
N . E 
N . E . 
N . E , 
8. E 
S 
S. E 
N . 
N . O. 
N . O. 
8 . 
N . 
N . O 
N . O . 
S. E . 
S. O. 
S. O . 
S. O. 
S. 
E . 
N . 
N 
O. 
s. o . 
16 horas 
N . O. 
N . O, 
N . E . 
N . E . 
N . E . 
N . V . 
N E . 
N . O. 
N . E . 
N E 
N , 
O. 
s. o. 
N . O. 
N . E . 
N . O. 
N . 
N . E . 
N . 
N . 
S. O. 
N . E 
O. 
N . O . 
O. 
S. O. 
N 
O. 
S O. 
O . 
s. 
Recorrido 
k i l ó m e -
tros 
128 
128 
162 
2>2 
338 
374 
292 
78 
274 
333 
144 
265 
191 
153 
181 
130 
243 
194 
90 
66 
150 
104 
336 
160 
102 
128 
203 
436 
127 
258 
472 
Lluvia 
ó nieve 
en 
mi l ímetro: 
V8 
2 0 
9 0 
6*2 
5J0 
6 2 
3'5 
O B S E R V A C I O N E S 
ESPECIALES 
V i e n t o fue r t e 
N i e v e 
V i e n t o fue r t e 
6 
Resumen correspoD.dieate ai mes de Sep4jiombrfc de 1914 
( Latitud geográfica 42° 20' 
ESTACIÓN DE BURGOS Longitud al O. de Madrid (TO' 4 " 
i Altitud en metros 860 
PRESIÓN ATMOSFERICA Á O GRADOS 
M á x i m a 
6d6'0 
M i n i nia M e d i a 
687'8 
TEMPERATURA A LA SOMRA 
M á x i m a 
25*0 
M í n i m a 
-l'O 
Media 
lO'S 
H u m e d a d 
r e l a t i v a 
m e d i a 
67 
v i B o s r x o s 
Recorrido 
toial en 
Kilómetros 
6.454 
Velocidad 
media 
208 
LLUVIA o NIEVE 
Total en mi l ímetros 
33*5 
B R O M A T O L O G I A 
SERVICIOS PRESTADOS EN E L MATADERO 
C A R N E S 
Reses sacrificadas eu el Matadero 
Vacas Kilos 
83.294 
Ter-
neras 
Kilos L a nares. 
K i l o s Cerda Kilos 
27.5.7 
Cabrio K U 08 
A R T I C U L O S INTRODUCIDOS 
Reses sacr i f icadas K i l o g r a m o , -
Carnes saladas, en conse rva , e m b u t i d o s , i d . 
Aves y caza 
Gal l i na s , p e r d i c e í i , conejos, l i e b r e s . . . . . . . . 
Fo l ios , patos, á n a d e s , gansos 
Pa lomas -. „ 
Pichones . . . . 
U N I D A D E S 
Artículos varios 
H u e v o s . . . D o c e n a s . 
M a í z , . H e c t o l i t r o s | 
Centeno . . i d . j 
Manteca K i l o g amosj 
Quesos de l pais 
I d . d e l e x t r a n j e r o 
9.192 
4 068 
8.871 
2.599 
23.446 
475.886 
873 
1.472 
A R T I C U L O ^ INTRODUCIDOS 
H a f i n i 
A c e i t e . 
L e c h e , 
K i l o g r a m o ; 
i d . 
Bebidas 
V i n o s comunes . L i t r o s . 
I d e m finos y champagne . . . i d . 
Sidra , i d . 
A g u a r d i e n t e s (grados centes imales) 
L i c o r e s . L i t r o s 
Cervezas • . , , . « . , . , . i d . 
Pescados y mariscos .. . K i l o g r a m o s 
Legumbres, verduras y frutas 
G-arbanzoa y a r roz . . K i l o g r a m o s 
J u d i a s secas y o t ras l e g u m b r e p . i d . 
UNIDADES 
31.23!) 
14 799 
2.4b8 
287 
82.620 
264 
2.347 
34.214 
80.378 
863.145 
Precio que obtuvieron los principales artículos de consumo en el citado mes 
ARTÍCULOS DE CONSUMO 
P a n c o m ú n de t r i g o k g m o . 
I d e m de c n teno i d . 
V a c u n o . . . . i d 
Carnes o r d i n a r i a s I L a n a r . . . i d . 
de ganado . . , Cerda f r t s . a i d . 
' T o e no . . . i d . 
TOCÍDO. salado i d . 
B a c a l a o . . i d . 
S a r d i n a salada i d . 
Pesca fresca o r d i n a r i a k g m o , 
A r r o z . . . i d 
G a r b a n ï o s . , i d . 
Pa ta tas i d . 
J u d í a s . . . . . . . . i d 
MAXIMO 
Pesetas 
0'40 
» 
2 0 0 
2 00 
2*00 
2 0 0 
1'50 
0,75 
i'OO 
0 8 0 
1-20 
0 1 5 
1 0 0 
MINIMO 
Pesetas 
0- 38 
1'50 
1- 40 
i-50 
1'50 
1'20 
0 60 
0 90 
0 60 
0 6u 
0 i 0 
060 
ARTÍCULOS DE CONSUMO 
H u e v o s docena 
A z ú c a r . k g m o . 
C a f é i d 
V i n o c o m ú n , . l i t r o . . 
A c e i t e co n ú n . i d . 
L e c h e . . 
L e ñ a . . . . . l00 k l g s . 
C a r b ó n vt g e t a l . k i l o 
I d e m mine r s i . k i l o 
Cok i d 
Paja . . . 100 k l g s 
. P e t r ó l e o . . . . ü t o 
± lu ido e ec t r i co (5 b u j í a s al mes) 
Gas ( m e t r o c ú b i c o ) 
A l q u i l a r a n u a l de j Para l a clase ebrera 
las v i v i e n d a s . . J Para l a clase m e d i a 
C o m b u s i i b i e s i 
. P 3 S . B O I O 
MAXIMO 
l'eselas 
i'75 
i 00 
4 00 
0'50 
i 80 
0 5 0 
4 50 
0 12 
0 0 8 
0 10 
2-25 
rt)0 
2'00 
» 
90 
110 
MÍNIMO 
pesetas 
150 
0 60 
3'00 
0'15 
i '60 
0 4 ü 
4 0 0 
0 10 
0 05 
QvS 
2-00 
0 90 
' /00 
9 
80 
l00 
J O R N A L E S D E LA. G L A S E O B R E R A 
JOBN A LES.—Clases 
p , ., / M i n e r o s . Ob eros fabr i les M e t i l ú ] 
- é i n d ^ t r a l e . ^ ^ , ^ l u r g i c o í 
Obreros de ofi-
cios diversos. . 
i G a r y i a i 
\ "'anterc 
H e r r e r o s 
A l j a m i e s . . . . , 
t e r r s 
o?. 
P i n t o r e s 
Zapa te ros . . . . 
S a s t n s 
Costureras y m o d i s t a s . 
Ot ras clases 
Jornales a g r í c o l a s (braceros) , 
HOMBRES 
TIPO CORRIENTE 
Máximo 
Pesetas üts 
50 
Mínimo 
Pesetas fUs. 
50 
25 
50 
MUJERES 
TIPO CORRIENTE 
M á x i m o 
Pesetas 
25 
M í n i m o 
Pesetas Cls 
TIPO CORRIENTE 
Máx imo 
Pesetas Cts. 
Mínimo 
Pesetas Cts 
i 
ANÀLISIS DE L A S AGUAS POTABLES 
C I F R A M E D I A D E V A R I A S D E T E R M I N A C I O N E S 
CLASES O NOMBRES 
D a LOS VIAJES 
Compañía de aguas . 
Fuente del Rivero. . . 
J V I I L T GTJR A I V I O S P O R . O L I T R O 
Residuo fijo 
a i\0 grados en 
Diso luc ión 
46 
261 
S u s p e n s i ó n 
Materia orgánica total 
representada en oxigeno 
Liquido 
ác ido 
0,9 
0,96 
L i q u i d o 
alcalino 
044 
0'7 
Reacciones directas 
del n i t rógeno 
Amoniacal, 
Indicios 
Indicios 
Nitroso. 
No contiene 
No contiene 
Bacteri s 
por 
c e m í m e t r o c á b i c o 
Màxima 
800 
3.000 
Mínima 
670 
2.000 
Contaminación 
expresada por 
la existencia de 
bacterias de origen 
intestinal. 
+ 1 vez 
-f- 1 vez 
NOTA.— En la contaminación se empleará el signo — cuando no exista; y el + cuando sea evidenciada, poniendo 
en cifra el número de dias que en el mes se haya advertido. 
Arálisis de sustaccias alimenticias 
C 1 F R ^ T O T A L DE A N A L I S I S P R A C T I C A D O S 
MUESTRAS DE 
Lfcht í . . . . 
Vinos . . . 
A z a f r á n . . , 
P i m e n t ó n . 
En but idos. 
Aves. . 
BUENAS 
ALTE-
RADAS 
ADULTERADAS 
PELIGROSAS PELIGROSAS 
Inspección veterinaria en los mataderos 
s reconocidas y 5acrif¡cadas. 
Bovini f i s . . . 988 
Lana re s 295 
De c< r d a 2=4 
R f C a b - í a s 2 
« • E S E S B O V I N A S B E r o N O ' I D A S Y D E S E O H A D A S 
. Por ra l ta de n u t r i c i ó n . . » 
^ U T I L I Z A C I O N E S E N L O S M E R C A D O S T I E N D A S , 
P U E S T O S . E T C . 
T e r n e r a s . 0 
A v e p 0 
Pescados.." 000 k i l o s 
• E S T A B L E C I M I E N T O S D E N U N C I A D O 3 
F r u t e ' í a s 0 
a w i i i n r i K M é i í 
T o t a l de desinfecciones prac t icadas . . . 
Hopas de todas claces e s t e r i l i z adas . . . 
Desinfecciones p rac t i cadas á p e t i c i ó n 
de las A u t o r i d a d e s f a c u l t a t i v a s ó de-
bidas á la i n i c i a t i v a de l L a b o r a t o r i o . 
I d . i d . á p e t i c i ó n de los p a r t i c u l a r e s . . 
V A C U N A C I O N E S 
76 
17 
28 
47 
PRACTICADAS POR 
I n s t i t u t o s m u n i c i p i les. . . 
(Jasas ' le socorro 
Es t ab l ec imien tos pa r t i cu l a r e s 
VIRUELA 
R E V A -
VACUNACIÓN CDNACIÓN 
12 26 
GASAS X)3S SOCORRO 
N ú m ro de D i s t r i t o s pa ra í l s e rv i c io m é l i c o en que 
se b a i l a d i v i ü d a l a c i u d a d g 
I d e m de casas de Socorro 1 
S E R V I C I O S P R E S T A D O S D U R A N T E E L M E S 
E n f e r m o s as i s t idos á d o m i c i l i o . . . . 2 
A c c i d e n t e s socor r idos . . . . . . . 134 
Revacunac iones 5 
R e c o n o c i m i e n t o s de cadáveres. > 
8 
D u r a n t e el mes de Octubre no se ha r e g i s t r a d o en esta 
C i u d a d i n c e n d i o a l eun-v 
MONTE DE PIEDAD DEL níRCÜLO CiTÓÍ ICO DE OBREROS 
EMPEÑOS 
I n t e r é s cobrado por los p r é s t a m o s 6 por 100 
N ú m e r o t o t a l de e m p e ñ o s nuevos y r enovac 'ones 
sobre a lhajas v ropas d u r n n t e e l mes 182 
I m p o r t e i n pesetas de los m i s m o s 10,3?0 00 
Clasificación por operaciones 
P r é s t a m o s sobre 
»I ba jas . . . 
I d . sobre ropas.. 
EMPEÑOS 
NUEVOS 
Parti-
das 
71 
59 
Ptas, 
6.158 00 
497'00 
R E N O V A -
CIONES 
P a r t i -
das 
30 
22 
Ptas 
3.365 00 
3CO00 
T O T A L 
Parti-
das 
101 
81 
Ptas. 
9 523 
797 00 
Clasificación por cantidades 
De 
De 
De 
De 
De 
2 A 
26 á 
76 á 
151 á 
251 á 
25 peseta. 
75 
160 
250 
1.250 
De 1 251 á 2.5C0 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
Selrs alhajas 
Partidas 
48 
32 
10 
1 
10 
Pesetas 
630 
1 398 
1010 
2C0 
6.285 
Partidas P é s e l o s 
59300 
204 
DESEMPEÑOS 
N ú m e r o de d e s e m p e ñ o s de a lhajas . . 
I m p o r t e en pesetas de los m i s m o s . . . 
N ú m e r o de d e s e m p e ñ o s de ropas. . . 
I m p o i t e en pesetas de los m i s m o = . . . 
58 
4 793 
63 
599 
De 
De 
Dñ 
De 
Pe 
2 á 
26 á 
76 á 
151 á 
251 á 
25 pesetas 
75 i d . 
De 1251 á 
150 
250 
1.250 
2 5O0 
i d . 
i d . 
i d . 
Partidas 
34 
14 
4 
2 
4 
Pesetas 
39700 
eie'oo 
430 00 
400 CO 
2 950 00 
Partidas 
61 
2 
Pesetas 
574'00 
125 00 
N ú m e r o de pa r t ' das de a lhajas vend idas . . . » 
I m p o r t e de las mismas en pesetas » . . . . » 
N ú m e r o de pa r t i da s de ropa v e n d i d a » 
I m p o r t e de las mismas en pesetas. . . . . . » 
Clasificación por cantidades de las partidas vendidas 
l e Ahajas 
Psrlidsa Pesetas 
B i tapas 
Punidas Pesetas 
De 2 á 2? pesetas 
De 26 á 75 i d . 
D í a s del m « s en que se h a n hecho m a y o r n ú m e r o de pr 
tamos, 8, 13, 19, y 23. 
— • cS>-—• 
CAJA DE AHORRO DEL CIRTÜLO rATÓLICO DE OBREROS 
I N T E R É S P A G A D O Á L O S I M P O N E N T E S 8 POR 100 
N ú m e r o de i m p o n e n t e s nueves 42 
I d e m por c o n t i n u a c i ó n 4í)3 
T o t a l de i m p o n e n t e s . 465 
I m p o r t e en pesetas. 59.156-49 
N ú m e r o de p b g r s por saldo ] 6 
I d e m á cuenta 86 
T o t a l de pagos 102 
I m p o r t e en pesetas. . . 34.745 14 
Saldo en 31 de O c t u b r e de 1914.—Ptas. . 749 255-70 
CAJA DE AHORROS DEL BANCO DE BURGOS 
Ar 4 * v , , q . á j l m p o s i c ones. —Pesetas. 182,159'00 Mes de febrero de 1 9 1 4 . . ^ ^ ^ ^ g . ^ __ c 173.475'42 
l l m p o s n i o n e s . — » 265.598 00 
Me? de i r a r z o de í d e m . . jRejii,egros _ , 160,526 08 
) Impos ic iones — » 206,13400 
Mes de a b r i l de ici<=m . ^ Reintclgros¡> , _ > 15l,lfí6;83 
MOVIMIENTO ECONÓMICO 
á l t e r a d s s e s y sargas s i la gwpieáaá iaa ia íMs 
D u - a n t e P1 mes de O t u b ese h a n i n s c r i t o en el R e g i - t o 
de la p rop iedad cua t ro c n t r a tos de compra v e n t a y tres de 
p r é s t a m o h ipo teca r io sobre fincas « i t u a c U s e n el t é r m i n o 
m u n i c i p a l dp e.-ta c iudad) r e s u l t a n d o los s i g u i e n t e s datos: 
N ú m e - o de las fincas ven 
dida5» , . 
Superficie t o t a l d e l a ? 
micmas . . . . 
I m p o t f l t o t a l de l a v ñ n t s 
N ú m e r o de las fincas h i -
potecadas 
S n p í r f h i e t^ta1 d e l a s 
m i smas . . 
T o t a l can t ' dad p-es^ada. 
I d i d . g a r a n t i d a . 
I n t e r é s m^d io de lo? p r é í 
t amos 
Urbanas Rústicas 
120 Á r e a s 
5 000 PeseUs. 
0 r 0 00 A-eas . 
00000 Pestas. 
00000 i d . 
0 i d *>i0 
1429 59 m t « . es. 
277.500 ptas . 
266400 m t « . os 
41.000 p3setas, 
4 ' .000 i d . 
6 i d . 0[( 
INSTRUCCION P r U M A R l A 
E C C U E I A S 
D E N I Ñ O S 
so 
Gradua-das. 
§1 U n i t a r i a s . 
Adul tos(c la8es) 
Pa t rona to . . 
P r ivadas 
D E N I Ñ A S 
i Graduadas , 
§ l U n i t a r i a s 
§ i P á r v u l o s . 
as ' 
Pa t rona to . . 
P r ivadas . • 
N U M E R O D E 
ALUMNOS MATRICULADOS 
® 
-o S 
240 
253 
370 
601 
201 
332 
50 
seo 
554 10 
240 
261 
370 
601 
201 
339 
50 
380 
564 
240 
.56 
37(i 
(iOO 
201 
3H9 
50 
380 
564 
,2 S 
227 
188 
346 
562 
166 
242 
ro 
330 
485 
Horas 
soma-
nales de 
esludio 
36 
36 
» 
34 
36 i r 
36 
36 
36 
36 
36 
A C C I D E N T E S 
Número de hechos. . . 
9 
128 
• TOTALES. 
Edades 
Hasta 5 a ñ o s . . 
De 6 á 10 a ñ o í . 
D e l i á l 5 i d . . 
De 16 á ¿0 i d . 
De 21 á '25 i d . 
De 2G á 30 i d . 
D e H l á 3 6 i d . 
De 86 á 40 i d . • 
De 41 á 4T )d. 
Pe 46 á 50 i d 
De 51 á 55 i d . . 
De 56 á 60 i d . . 
De 61 en adelanta 
Sin c'abifi 'ar. 
Estado c i v i l 
Solteros. . . 
Casados. . . 
Viudos. . . 
No consta. 
Profesiones 
Albañ i l e s . . . 
Carpinteros. . 
V I C T I M A S 
M U E R T O S 
T . 
L E S I O N A OS 
Var. 
100 
1G 
8 
14 
7 
7 
7 
67 
80 
3 
Hem. 
23 
Tota 
128 
Total general 
V a r . 
100 
67 
30 
Hem. 
28 
21 
3 
2 
1 
Toial 
128 
V I C T I M A S 
M U R R T O S L E S I O N A D O S 
M i n e r o s . . . . 
Cantaros . . 
F e r r o ^ i i r ios . . 
E l e^ t - i c ' s t a s . 
Cocheaos. . 
Otros conda tores 
P rop ie t a r io s . 
Comerc ian tes . , 
I n d u s t r i a l e s . . 
Profesiones Ubera 
les,. . . . . 
J o r n a l e r s 
S i r v i ^ n t - s . 
Otras p ofe- iones . 
S i n p r o f e s i ó n . 
N o c o n s t a . . . 
C a u s a s 
C a í d a de v e h í c u l o 
ó caba l lo . . .. 
I d e m d e a n d a m i o s 
Por e l t r e n . . . 
Por » r m a de fuego 
M á q u i n a s y b e r r a 
mien t a0 . . . . 
A n i m a l e s . 
A s f i x i a 
Otras causas 
N o cons ta . . . 
T. Var Hem. Total 
22 
16 
3 
» 
102 
Total general 
Var. 
2 
1 
2 
20 
3 
11 
42 
10 
3 
» 
80 
Hem. Total 
i c G í d e o t e s del trabajo registrados en el gobierno c í ï i l de k provincia 
Número de hechos 8 
3 
14 
11 
22 
2 
1 
2 
20 
6 
25 
53 
16 
3 
> 
102 
Por su sexo. . . . . . . . , • 
Por su estado civil. 
Solteros 
Castdos. . . . 
Por su naturaleza. 
l De l a c a p i t a l . . . . 
De la p r o v i n c i a l D e l o s d e m á í -
f A y u n t a m i e n t o s . . 
De las d e m á s p r o v i n c i a s 
Por su edad 
De 14 á 15 a ñ o s . 
De 18 á 40 . . 
De á i á 60 
No consta 
Por el salario ó computación á metálico 
que tuvieron 
De 2 á ü '49 peseta?. . . . . -
De 2'SO á 2 99 i d 
De 8 á 3,49 i d 
De i3-60 á 3 99 i d 
De 5 á 5 99 i d 
Por los dia? de la semana 
Dunes. . , . . . . 
Martes . , . . 
•Miércoles. ". '. . . . . . . . . 
Jueves . . . . 
^ ' ' en es. '. . . 
S á p i d o . 
por la hora 
^ bis ocbn. 
^ ¡as nueve. 
d iez , 
f .)as once 
* « a doce 
en que ocurrieron 
àEleee i sE las j §ïasifi®aeiiB da ks Tlsllaas 
A las d i t z y ocb > 
De las v e i n t e en adelante . . 
Por las horas de jornada 
Ocho horp.? 
Diez horas 
Por la Industria á que el trabajo del 
obrero pertenecía 
T r a b - j o de l h i e r r o y d e m á s metalef-
C o n s t r u c c i ó n j A l b a ñ i l e s 
( C a r p i n t e r o s . . . . 
I n d u s t r i a s e l é c t r i c a s . 
I d e m v a r i a s 
Transportes .—Por f e r r o c a r r i l . . . 
J o r n a l e r o s , braceros, peones, etc. , ó 
i n d i v i d u o ^ s i n i n d i c a c i ó n de una 
p r o f e s i ó n d e t e r m i n a d a 
A C C I D E N T E S Y S U S C O N S E C U E N C I A S . 
Por la causa productora 
Gencrado>e ' . . 
M á q u i n a s h':rraBQientaF• 
Carga y descarga 
0> i d a de objetos 
Cs ida de l o b r e r o . , 
Ma te r i a s incandescentes , cor ros ivas y 
exp los ivas ( q u e m a d u r a s ) 
Calificación y lugar de las lesiones 
j Cabeza. . . . . . . 
Leves. . . . | Tronco . 
' M i e m b r o s super iores . 
Reservadas—CeihezB. . . . . . 
i 
Calificación de la inutilidad 
Temporal 
f a t a l 
10 
S E R . V I O I O S "OE FOU.IOÍ A. 
D E L I T O S 
Contra las personas 
Homicidio, "if. 
Lesiones . . 
Contra la propiedad 
Robo.. 
Hurto. 
Contra la honestidad 
Escándalo público. , 
Contra el orden público 
Desacatos 
Detenciones ilegales , 
Delitos 
ò fítltas 
coninmados 
Fruslradosi 
y 
tenladras 
•U'TORES OPRESCmiS 
Varones Hembras 
C í O l S / E E J X I l D O S BIST X D X A S 1313 
TRABAJO 
Dia Noche Dia Noche 
VfSPERAj)E_PIE&Ti 
D i a | Noche 
M O V I M I E N T O P B N A L 
C L A S I F I C A C I O N 
P o r e s t a d o c i v i l 
Solteros.. 
Casados 
Viudos. . , . . . . , 
TOTAL . . . . 
Por edades 
De 19 á 3 0 años. . . . 
De 31 á 4 0 id 
De 41 á 5 0 id.. . 
D e 51 á 6 0 id 
TOTAL 
P o r i n s t r u c c i ó n e l e m e n t a l 
Saben leer 
Saben leer y escribir. . . 
No saben leer. . . 
TPTAL 
Húmero de veces que 
han ingresado en la 
prisión 
Por primera vez. 
Reincidentes 
TOTAL. . 
F I J O S 
PRESIDIO CORRECCIONAL 
379 
113 
133 
3S7 
117 
134 
18 
6 
0 
374 
111 
134 
626 13 638 1^619 
390 
136 
73 
26 
10 
i 
1 
891 
146 
74 
27 
10 
7 
2 
0 
381 
139 
72 
27 
625 13 638 19 619 
» 
416 
209 
» 
120 
218 
» 
12 408 
211 
625 13 638 i9 619 
3.3 
302 
3 
10 
326 
312 
6 3 Í 0 
13 299 
626 131638 191619 
PRISION MAYOR 
27 
19 
27 
19 
» 
46 " 46 0 
30 
12 
4 
30 
12 
4 
27 
19 
46 
§0 
12 
4 
46 
» 
32 
14 
46 0 46 
i 
32 
14 
» 
32 
14 
461 
26 
20 
46 0 46 
26 
20 
26 
20 
46 46 46 
PRESIDIO MAYOR 
9 ) 
64 
41 
99 
64 
41 
98 
64 
41 
204 0 204 1 203 
113 
62 
24 
6 
113 
62 
24 
5 
113 
61 
24 
5 
204 0 204 1 203 
131 
73 
131 
73 
131 
72 
204 0 204 1 203 
85 
119 
85 
119 
84 
119 
204 0 204 203 
RECLUSION TEMPORAL 
I I 
MOVIMIENTO CARCHLARIO 
húmero de reclusos cumpliendo condena. 
Número de reclusos de tránsito rematados 
ídem id á disposición de las Autoridades. , 
T O T A L 
En 30 de Sepbre 
7 6 
1 
r 6 
112 
mas 
20 
24 
Suma 
1 
6 6 
1 3 6 
Bajas 
4 
n 
1 8 
22 
En 31 de Octubre 
7 5 
1 
3 8 
114 
T I ^ 
3 f ^ 
Í» S c 3 
Q ^ t3 ^ 03 ¿ '-S 
1 SO 
o te ce 
c r c r 
C0 CD CD 
w D n 
!-5 CD (D 
, -s 
• 
3 Cn rf^ üo bü HJ. OS O ^ 3 
C/J ÇO»ÇO>03»5D»ífl»aS»3 
Oí 05 ^ 
O —• —• a ^ 
o 
— • fe O 
C u 55 CD 
o a- ^ 
¡» o o 
H 
o 
H 
> 
su 
> 
> 
En 30 de Sepbre 
Altas 
.En 31 do Octubre 
En 30 de Sepbre O OT O 
Alias o fe ; 
Suma 
En 31 de Octubre 
En 30 de Sepbre 
AUHS 
Suma 
En 31 de Octubre 
En 30 de Se bre 10 íO *>- ^ «O 00 (N3 JO W * 
Altas O ÍO o: O Ü0 O CT' Os » 1+^  CU I—' 
Suma 
OI o En 31 de Oclubre 00 ÍO 05 00 O Oi *• Ü5 (4^  
En 30 de Sepbre 
Altas 
Suma K." i— CO O 
En :il de Octubre CO o 
CO 
cr» — CO oo co ^ t*v Oí En 30 de Sepbre 
Altas 
CO 
tO Cy CD Co 
Suma 
*»• Oí CJT 
En 31 de OctubM OÍ 
C5 00 
1 2 
M O V I M I E N T O G A R G K I C A K Ï O 
Número de reclusas cumpliendo condena. 
Número de reclusas de tránsi to rematadas 
Idem id á disposición de las Autoridades. 
TOTAL. 
G L A S i r i C A G I O N 
Por estado oivil 
Solteras 
Casadas 
Viudas . 
TOTAL 
Por edades 
De menos de 10 años 
De i ó á 15 años .. . 
Da 16 á 20 id 
De 21 á 30 id . . 
Da 31 á 40 id 
De 41 á 50 id 
De 51 á 60 id 
De más de 60 años 
TOTAL 
Por instrucción elemental 
Saben leer 
Saben leer y escribir 
No saben leer , 
TOTAL 
Número de veces que han ingresado 
en la prisión 
Por primera vez . 
Por segunda id 
Por tercera id 
Por más de tres veces 
TOTAL . 
En 30 ie Sepbre 
13 
Suma 
14 
Bajas En 31 de Octubre 
10 
ARRESTOS GUBERNATIVOS PROCESADAS ARRESTO MAYOR 
S E j = i ^ r i a i o 1DJ3 
r s r 
Número de los reclusos reseñados antropométricamente 
Idem de los comprobados (1). 
Idem de los identificados.. 
Idem de los fotografiados 
PRISION CORRECCIONAT 
7 
102 
24 
P i T f * l de ^ ^mhre de I Q I 4 
E l Jefe de Estadística, MANUEL E S T E B A N . 
;r Individuos que han pasado dos ó más veces 
por el Gabinete antropométri co con el mismo nombre. 
